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De Commissie voor Boekhoudkundige Normen keurde op 7 november 2012 een Advies 
goed over de boekhoudkundige verwerking van aandelenopties die op een gestandaardiseerde 
wijze worden verhandeld op een georganiseerde en liquide markt.  
 
Advies 2012/18 is een update van Advies 167/1 dat door dit nieuwe Advies wordt 
vervangen. Het nieuwe Advies hanteert grotendeels dezelfde principes als in voorgaand 
Advies, echter in het nieuwe Advies neemt de Commissie een gewijzigd standpunt in wat 
betreft de boekhoudkundige verwerking van de premie die de optieschrijver ontvangt. Daar 
waar in Advies 167/1 nog 2 methodes werden beschreven voor de boekhoudkundige 
verwerking van de ontvangen optiepremie in hoofde van de optieschrijver, houdt Advies 
2012/18 er nog slechts 1 over. Voortaan wordt de ontvangen premie als een vergoeding 
beschouwd voor het risico dat de optieschrijver draagt gedurende de looptijd van de optie 
dewelke pas in opbrengst mag worden genomen op vervaldatum. De mogelijkheid waarbij de 
optie onmiddellijk in resultaat wordt genomen, wordt dus niet langer weerhouden.  
 
(Chantal : indien gewenst kan ik de samenvatting van p. 14 en 15 van het Advies hier nog aan 
toevoegen) 
